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ABSTRAK
Fungsi Sosial BMT UGT Sidogiri
Perspektif Maqashid  Syari’ah
Baitul maal wa tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro
Islam yang didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM)  dibawah
badan hukum koperasi dengan operasionalisme sistem perbankan syariah yakni
sistem bagi hasil. Lembaga BMT UGT Sidogiri,  didir ikan atas keprihatinan
KH. Nawawi Thoyib (Alm.) terhadap praktek rentenir di Desa Sidogiri yang
sudah sangat membebani hutang masyarakat. Oleh karena itu , penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis fungsi sosial BMT UGT dalam penyaluran dana
fungsi sosial ke masyarakat  perspektif maqashid syari’ah.
Proses penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan
metode studi kasus yang bersifat eksplanatoris karena lebih mengarah pada
pertanyaan “bagaimana”. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan su rvey
pendahuluan, studi pustaka pada dokumen dan kajian pustaka yang relevan .
Selanjutnya, data diinterpretasikan dan dianalisis dengan wawancara,
dokumentasi dan triangulasi.
Kesimpulan penelitian ini, fungsi sosial BMT-UGT Sidogiri dalam
penyaluran dana fungsi sosial secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep
maqashid syariah yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga
keturunan dan menjaga harta, namun masih kurang dari segi menjaga akal
secara hardware/fisik dan menjaga keturunan dalam tidak ikut serta sosialisasi
anti KB.
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